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1 Les résultats du diagnostic archéologique réalisé en 2005 (BSR 2005, p. 16, Éric Yény) ont
incité  le  service  régional  de  l’Archéologie  d’Auvergne à  émettre  une  prescription de
fouilles préventives. Les informations livrées par cette opération seront présentées dans
le BSR 2007.
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